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Аннотация.Методы на основе TDOA-измерений находятширокое применение для определения местопо-
ложения источника радиоизлучения с помощью беспроводных сенсорных сетей. В реальных условиях
часто возникает необходимость учитывать наличие аномальных результатов измерений. Их появление оз-
начает существенное нарушение работы датчика сенсорной сети, что приводит к расходимости традици-
онных алгоритмов калмановской фильтрации параметров движения источника радиоизлучения. В работе
на основе математического аппарата смешанных марковских процессов в дискретном времени синтезиро-
ваны оптимальный и квазиоптимальный алгоритмы адаптивной фильтрации параметров движения источ-
ника радиоизлучения на основе TDOA-измерений сенсорной сети при наличии аномальных измерений.
Оптимальный алгоритм описывает эволюцию совместной апостериорной плотноти вероятности вектора
параметров движения и переменных переключения, определяющих вид ошибок измерения датчиков сети.
В полученном путем линеаризации уравнения измерения квазиоптимальном алгоритме реализован после-
довательный способ обработки поступающих данных и выполняется гауссовская аппроксимация апосте-
риорной плотности вероятности параметров движения источника радиоизлучения. Для рассмотренного с
помощью статистического моделирования примера разработанный квазиоптимальный алгоритм позволя-
ет распознать появление аномальних ошибок измерений с вероятностью, близкой к единице, и устранить
их влияние на точность определения параметров движения источника радиоизлучения.
Ключевые слова: TDOA-измерения, сенсорная сеть, аномальные измерения, параметры движения источ-
ника радиоизлучения, смешанные марковские процессы, алгоритм адаптивнного оценивания.
ВСТУПЛЕНИЕ
Задача пассивного определения местопо-
ложения источников радиоизлучения (ИРИ)
находит широкое применение при мониторин-
ге окружающего пространства, ликвидации
последствий стихийных бедствий, в интеллек-
туальных транспортных и охранных системах
[1–3]. Местоположение ИРИ может быть опре-
делено с помощью беспроводных сенсорных
сетей (БСС) [4–7], которые стали важной обла-
стью исследований в течение последних лет.
БСС начинают активно применяться в раз-
личных областях, таких как: аварийно-спаса-
тельные операции, автономное наблюдение и
мониторинг промышленных процессов и окру-
жающей среды (мониторинг животного мира),
контроль и управление подвижными объекта-
ми и др. При выполнении аварийно-спасатель-
ных операций БСС обеспечивают возмож-
ность определения местоположения членов
спасательных команд (например, пожарной
команды), а также технических средств (на-
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